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ABSTRAK 
 
  
Hidup sehat merupakan idaman setiap orang. Di kota-kota besar tak kecuali Jakarta saat  ini  
terjadinya  penggeseran  tren  resiko  penyakit  tradisional  ke  tren  resiko modern  Penggesaran  
tersebut  terjadi  karena  gaya  hidup  yang  tidak  sehat.  Sudah saatnya penduduk kota-kota 
besar Indonesia seperti Jakarta untuk lebih menerapkan gaya  hidup  sehat.  Salah  satu  bentuk  
pola  hidup  sehat  adalah  dengan  Vegetarian. Menu  makanan  vegetarian  saat  ini  mulai  
menawarkan  menu  makanan  yang  unik, kreatif,  dan  inovatif  berupa  berbagai  variasi menu  
seperti  Chinese  Food,  Western Food,  Indonesian  Food,  dan  Japanase  food.  Daya  tarik  
makanan  Jepang  di Indonesia khususnya di Jakarta kian  hari makin meningkat. Dari berbagai 
restoran Jepang  ataupun  restoran vegetarian yang  ada di Jakarta  belum  ada  satu restoran pun  
yang  menawarkan  makanan  Jepang  versi  vegetarian.  Hal  tersebut  menjadi peluang untuk 
membuka bisnis restoran Jepang vegetarian Yasaimura ini. Yasaimura menawarkan menu 
makanan Jepang vegetarian berupa sushi dan sashimi vegetarian. Strategi yang dijalankan oleh 
Yasimura adalah focused differentiation strategy. Dari hasil  keuangan  menunjukkan  bahwa  
Yasasimura  merupakan  bisnis  yang menguntungkan. Hasil payback period diperoleh 2 tahun 1 
bulan dengan Net Present Value sebesar Rp357.399.261. dan IRR sebesar 44%.   
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